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Errores a granel 
Habr ía de estarse escogitan-
do con todo esmero e inten-
ción, por la Un ión Pa t r ió t i ca 
anteqnerana, medios de paten-
tizar ante la op in ión públ ica , 
los errores de los elementos 
que combaten al nuevo par t i -
do, y seguramente, por mucha 
habilidad que este desplegara, 
no ob tendr í a sensaciones tan 
desagradables para Ta causa de 
aquellos pol í t icos oposicionis-
tas, como las que las propias 
obras de estos, les producen. 
Hubiera la a g r u p a c i ó n nacio-
nal creada a iniciativa del G o -
bierno que, rige los destinos de 
E s p a ñ a , trazado plan en Ante-
quera, encaminado al despres-
tigio pol í t ico de los adversa-
rios, y es indudable que no 
lograra éx i tos tan inmediatos, 
resonantes y trascendentales, 
como los que se han encargado 
de proporcionarle los mismos 
elementos de o p o s i c i ó n . Por-
que la jornada de los asuntos 
del Casino, desde su in ic iac ión , 
no ha pasado por accidente que 
deje de favorecer grandemente 
a la Unión Patr ió t ica , sobre to-
do, lo ocurrido en la junta últ i-
ma que no acertamos a deno-
minar. 
La actitud del presidente, de 
tanta significación politica, tra-
tado con toda la c o n s i d e r a c i ó n 
personal que merece, contes-
t á n d o s e por su parte, con algu-
na menos de la necesaria, para 
ser acreedor al respeto de to-
dos; desoyendo los requeri-
mientos amistosos; las excita-
ciones a r m ó n i c a s ; las invi tac io-
nes conciliadoras^ menospre-
ciando, luego, la voz de diez 
socios de n ú m e r o , que cual-
quiera de ellos tiene tantos de-
rechos como él en la Sociedad, 
y alguno que otro, t í tulos d i -
versos meritorios como él, en 
ella; haciendo lo propio más 
t a r d e , c o n n u m e r o s í s i m o s 
miembros del mismo Cí rcu lo , 
de valimiento social indiscut i -
ble, burlando estrepitosamente 
el reglamento; provocando s i -
tuaciones de violencia; creando 
estados de hostilidad, y por ú l -
t imo, a p r o v e c h á n d o s e de la cir-
cunstancia de no poder concu-
rrir a esa junta—o lo que fuere, 
— los elementos de Unión Pa-
triótica, v los d e m á s socios 
identificados en criterio con 
ellos, en tal asunto, ya que con-
fiaran en la s u s p e n s i ó n guber-
nativa del anunciado acto; para, 
con alarde la presidencia y a l -
gún que otro partidario de esta, 
de fuerza en votos, de que en 
realidad ca rec íase cual lo de-
muestra la improv i sac ión hecha 
de socios de n ú m e r o , simular 
una victoria pero, victoria. . . 
sin lucha, es mal presagio, y 
bien pronto los supuestos ven-
cedores, han comprendido que 
\a.foeho no es apropiada m á s 
que de los que temen la derro-
ta, si se presentan los adversa-
rios. 
Verdaderamente, si la situa-
ción del presidente del Casino 
era insostenible en rég imen de 
co r recc ión dentro y fuera de la 
Sociedad, es difícil fuera y den-
tro de ella, justificarla yá en 
nada que favorezca en n ingún 
orden, al amigo, que por des-
gracia suya, le han alcanzado 
en el cargo, las exaltaciones 
pasionales de quienes creen de-
fenderle s o s t e n i é n d o l e en el 
puesto. 
A una romántica 
Hánme dicho, herniosa Flérida, 
Que proclamas «coram pópulo* 
Tu desamor a este mísero 
Que te quiere como un tórtolo. 
Por hallarle en vez de flácido 
De carnes, un tanto sólido. 
¡Ave María Purísima! 
¿Desde cuándo, ni en qué código 
De preceptiva o estética 
Has podido ver que a un prójimo 
Por el hecho de estar lúcido 
Se le tilde de inarmónico? 
¿La salud es fea? Niégolo. 
Puer si la salud es óbolo 
Que Naturaleza pródiga 
Suele repartir «ad hóimniinr» 
Y la robustez derívase 
De ese estado fisiológico. 
El que yo goce impertérrito 
La robustez de un canónigo, 
¿Es motivo, bella sílfide. 
Para que de un modo insólito 
Trueques en desdén olímpico 
Tu querer antes... «fosfórico*? 
¿Te gustara verme escuálido 
Lo mismo que un San Jerónimo 
A fuerza de ayunos, ético, 
Y de penitencias, hórrido? 
O cuando menos ¿placiérate 
Que parodiando al exótico 
Tipo del poeta pálido, 
Melenudo y melancólico, 
A tus ojos, nuevo Fígaro, 
Me ofreciera casi agónico 
Alimentándome de églogas 
O bien de cantos bucólicos? 
¡Malhaya por lo romántico. 
Sentimental y platónico! 
Eso es de tiempos pretéritos, 
Hoy reinan vientos más prósperos 
Y el idealismo es farándula 
Y el positivismo, código. 
Observador de sus cánones 
Por encontrarlos muy cómodos 
La «vitam bona» sedúceme 
Y me la paso... «¡de órdago!» 
Que así engordo, pues ¡magnífico! 
Si tengo muy buen estómago 
Y aunque cómo a lo Heliogábalo 
Nunca padezco de cólico 
¿No he de engordar? Lo rarísimo, 
Incomprensible y anómalo 
Fuera parecer inválido 
Quien de salud es un bólido! 
Y no quererme tú ¡pérfida! 
Porque peso cien kilógramos... 
¿Que es razón de peso? ¡cállate! 
Que estoy de coraje hidrófobo 
Y ya reniego «per sécula» 
De tí y de mi amor estólido. 
Permita Dios que por picara 
Te cases con otro prójimo 
Que sea más feo que Sócrates, 
Más miserable que Andrómaco, 
Más enfermizo que el cólera 
Y-más triste que un sarcófago. 
Que se levante con vértigos, 
Y que se acueste con vómitos. 
Para que a un tiempo revuélvanse 
Tu estómago con su estómago. 
Que no trague más que pildoras. 
Que no tome más que tónicos, 
Y que entre botica y médicos 
Ambos os quedéis sin «conquibus». 
Mientras tanto yo buenísimo, 
Mayestático, pletórico. 
Vendiendo «salutem plúrimam». 
Comprando placeres, pródigo. 
Por calles, plazas y círculos . 
Me mostraré, al mundo atónito, 
Siendo por mi cuerpo, Hércules, 
Y por mi alma, Demócrito. 
Mas si andando el tiempo ¡oh mísera! 
Te encuentro a ti, y al fenómeno 
De tu marido que lúgubres. 
Discurrís y melancólicos 
Buscando aguas salutíferas 
O bien remedios exóticos 
Para curar de tu cónyugue 
El proceso potológico, 
Yo de tus penas burlándome 
Y de tu gusto estrambótico. 
Pasaré ante ti diciéndote 
Entre serio y entre cómico: 
—¿No me quisiste? ¡Fastídiate! 
¿Quisiste a ese... hueso? ¡Róelo! 
CARLOS VALVERDE. 
Priego, Sepbre. 924. 
CRONICA 
Hechos menudos 
Un día, al bajar del tranvía en la Ala-
meda coíi un décimo de tres pesetas y 
ocho realitos en el bolsillo —¡qué inven-
cible tendencia humana a la «vanidad* 
y a la mentira; no llevaba más que vein-
te céntimos! —me dirigí a la Administra-
ción de Loterías de la Acera de la Ma-
rina. Me paré junto al escaparate, cote-
jé con la lista mi número 25.025, y vi 
que no me había «tocado* nada. Solté 
una sonrisita que debe repetirse mucho 
en este sitio, cada día de sorteo, ro.npi 
el décimo y lo tiré al suelo. Al echar a 
andar, noté que había en el suelo otros 
décimos rotos. Continué andando, y 
más pedazos de décimos existían allí 
—eraPüná alfombra—hasta la esquina 
de la Cortina del Muelle no cesé de en-
contrar fragmentos de décimos. 
Dirán ustedes que este hecho, no me-
rece que les distraiga con mi crónica, 
pero es el caso, que yo insignificante, 
sin relieve, ni alta filosofía, mi prosa,. 
solamente se inspira en hechos menu-
dos, en los que pareciendo a los demás 
sin valor a mí me parecen grandes, gi-
gantes e invencibles. 
Al mirar tales papelitos acudió a mi 
mente una fantástica estadística. 
A estas horas, existirá en todas las 
Administraciones de Loterías de Espa-
ña una alfombrita igual a la que piso. 
Cinco series, cada una con 35.000 bi-
lletes,—ahí es nada,—175.000 billetes, 
un millón setecientos cincuenta mil dé-
cimas partes de billete, y como quiera 
que esta es la lotería que compran los 
empleados, la clase media, la proletaria, 
resulta, que más de un décimo ninguno 
puede jugar, por lo que, vengo a- de-
mostrar, que, un millón setecientos cin-
cuenta mil mortales, han depositado ca-
da uno sus ties pesetitas, en el cilindro 
de la timba nacional, gran repartidor 
de desencantos y raro dispensador de 
mercedes y alegrías. 
Para esta lotería, como dejo expresa-
do antes—lotería de pobres—figúrense 
los mil sacrificios, los diez mil apuros, 
las combinaciones que se han deshe-
cho, por comprar el decimito, por si 
«toca» y se sale de apuros, hemos deja-
do de pagar al zapatero la compostura 
que nos hizo, o no-puede comprarse yá 
el sombrero que se estropeó; imposible 
reemplazar la corbata que se ha rozado, 
hay que suprimir el tabaco de una se-
mana, etc. etc. ¡Esperemos! ¡quien sabe! 
dice el desesperado, desesperado y al 
mismo tiempo lleno de ilusión:—«Pue-
de caerme el premio gordo, el segundo, 
el tercero 
Cuando llega la hora, y la Adminis-
tración fija la lista general oficial, allá 
va el jugador lleno de esperanza, busca, 
busca, y tanto mira, que no vé su núme-
ro... ¡no ha salido! Ni con las diez mil 
del ala, ni con las tres mil, ni las mil 
quinientas; le queda un consuelo, la pe-
drea; pero en la pedrea, tampoco está. 
¡Adiós ilusión!, queda rota, y con ella, 
también el décimo cae roto al suelo 
Yo sentí una gran pena la mañana 
que antes cito, cuando encontré tanto 
décimo roto. Vi en mi imaginación al mi-
llón y pico de desventurados, que tira-
ron su dinero, que soñaron y al desper-
tar, se encontraron como antes, como 
siempre, pobres, que se hallaban encue-
róse después de haber tapizado,—en 
sus sueños,—su casa con billetes del 
Banco. 
¡Ah, pobres jugadores de la lotería; 
yo no os censuro; yo os quiero mucho; 
yo os compadezco, (y me compadezco 
así mismo) y más, desde aquella célebre 
mañanita, en que por vez primera me 
fijé en el hecho «minúsculo» del millón 
setecientos cincuenta mil décimos de 
billetes rotos, tirados en medio del 
arroyo! 
Porque en cada trocíto de papel, veo 
un sacrificio, una ilusión rota, una blas-
femia, o una lágrima 
Luís MACHADO. 
Antequera, Agosto 1924. 
LiR V E R D A D 
Aspectos físicos de Antequera 
A mi querido amigo y antiguo compañero, A. Palomino Rodríguez 
Las presentes líneas escritas en horas en que el abrumador 
trabajo agosta mis nervios y rinde mi espíritu, son hijas del 
conStíuite amor que a las Ciencias profeso. 
Y ¿a quién dedicarlas mejor que a tí? 
Dichoso tú mil veces que has logrado encauzar tu alma por 
los senderos del estudio, penetrando en ese gran templo de 
Minerva que se llama Universidad. 
Y hoy, al reanudar tus estudios tras el oasis de las vacacio-
nes estivales, me inspiras noble emulación toda vez que mi 
espíritu rio puede volar a las serenas regiones del estudio y 
he de contentarme con el gozo no pequeño de ver cómo mis 
compañeros gozan. 
Cor el orgullo legítimo de antequera-
nc, vemos como sus hijos, artistas va-
.Vosos del pincel, nos hablan de las su-
blimidades que la patria chica atesora; 
pero si bella y rica es desde el punto 
de vista arqueológico y arquite^ónico, 
no lo es menos en lo que a la naturale-
za de su suelo atañe. Basta dirigir la 
vista a su vasto panorama para sentir 
las más hondas emociones estéticas: to-
do lo que el espíritu anhela, todo lo que 
la mente soñadora evocad todo lo que a 
!a sensibilidad conmueve, se halla ante 
su consideración. El telón de fondo de 
sus sierras; los montes del dienchidero» 
con sus variados y pintorescos desfiila-
deros, torrentes, ríos y arroyos; la fértil 
vega;'el solitario «peñón de los enamo-
rados» con su silueta de gigante; el ce-
rro de la «vera cruz» con su blanca er-
mita que lanza en los días de invierno 
los melancólicos sones de su esquila, 
que nos infunde la paz de las aldeas 
Todo es fuente de inspiración para el 
poeta, el pintor, el artista, en una pa-
labra. 
Pero pasando de lo meramente bello 
a las realidades utilitarias, ofrece Ante-
quera a los aficionados a las Ciencias 
todo un suelo en donde puede estudiar-
se los diferentes sistemas y pisos de las 
edades de la tierra, con la variada gama 
de su fauna y de su flora. 
Una caliza numulítica que caracteriza 
la edad terciaria presenta al O. de la 
ciudad, grandes moles de piedra azula-
da que admite un buen pulimento y 
puede servir para construcción orna-
mental. Restos de ostras se ven incrus-
tadas entre los estratos que forman los 
pliegues del terreno, manifestados en 
las trincheras de los caminos y entre 
ellos moldes internos de moluscos que 
indican la existencia de playas. 
Grandes depósitos de greda hay en el 
«henchidero» en donde se aprecian los 
caracteres del «mioceno» en uno de cu-
yos pisos se hayan restos de la gran os-
tra «crassíssima», de los cuales frag-
mentos, posee algunos de regular tama-
ño el autor de estas lineas. 
A partir de esta época, según la Geo-
logía, se producen movimientos orogé-
nicos que dan origen a la formación de 
las grandes sierras; en la Península se 
forman la Penibética entre otras; y pro-
bablemente el Torcal con su gama de 
piedras calcáreas y calizas cuarzosas y 
magnésicas. El gran .pliege sinciinal lla-
mado Escálemela que separa la sierra 
de «Chimeneas» de la que se halla al E. 
llamada de los Toréales, es también ob-
jeto de grandes estudios y curiosidades. 
Hay allí un eco múltiple y se aprecia el 
hundimiento casi expontáneo que debió 
verificarse como se vé en el escarpado 
de falla de sus laderas en determinados 
lugares. La diorita, atravesando la caliza 
numulítica que de nuevo aparece en la 
base de la sierra con notable espesor. 
Ya en la cima y hacia la zona S. E., 
las rocas toman tonos oscuros y se 
aprecia a simple vista otra constitución 
en su masa: pertenece esta región a 
otras edades; el palezoico tiene allí su 
representación y aun el jurásico. Vense 
allí también «terebrátulas» en el lugar 
denominado Las mesas y estudios par-
ticularísimos de su flora, que pueden 
hacerse en los hinojales y en la variada 
familia de las «horquídeas», algunas 
muy aromáticas. 
Tal es en resumen y descrita a gran-
des rasgos la sublimidad del panorama 
antequerano desde el punto de vista 
científico. Que dicho estudio logre des-
pertar en los lectores el mismo entusias-
mo que a quien ha merecido, como un 
tributo debido a la amistad, consagrarle 
este trabajo. 
R l Q E L DE A L B O R Á N . 
1 Septiembre, 1924. 
Semanario satírico 
Con el título La Mentira, ha co-
menzado a publicarse periódico sa-
tírico. 
Le deseamos éxitos a sus estima-
dos redactores, y los tendrán segura-
mente: pero, de manera especia!, a 
SU INSPIRADOR. 
Y apropósí lo de unas apostillas, y 
esto en broma: Hay quien desde pe-
queño , vió siempre cocinera en la 
casa de sus padres, y ha continuado 
viéndola en la suya, y sigue tenién-
dola, sin haber sentido necesidad 
nunca de admitir regalos de golosi-
nas de las cocineras, que solo sirvie-
ron, los platos costeados por el bol-
sillo del dueño de la casa. 
Hay quien no vió de toda la vida, 
sino de solo parte de ella, cocinera 
en casa,y luego tuvo hasta cocineros, 
porque aquéllas resultan yá prosai-
cas; y en el plan de que le sirvieran 
todo baratíto y bien condimentado, 
logró a estilo imperialista, que le co-
cinearan todo de balde; pero, para 
presentar los manjares como obra 
propia, y no conten tándose con el 
concurso personal gratuito del coci-
| ñero, sino, que aceptaba las golosina^ 
| de toda clase que este le ofreciera. 
¿Deséase que brindemos platos go-
losineros, a base nunca de zacarlna... 
En una Casa social decente, no 
debe permítír.el que actúe de jefe de 
ella, a menos que sea a costa de su 
dignidad, que uno o varios de los so-
cios, pongan cátedra de chabacane-
rías contra los demás compañeros , 
dentro del local; y lo menos que pue-
de exigirse del jefe, es que demues-
tre que le asquean esas cosas. 
E l otro Crispía. 
Manteca GIL, 
Fresca, superior, acaba de llegar. 
Pedid siempre la marca GIL: es 
la mejor. 
Para los asilados 
del Capitán Moreno 
Por varios miembros del Patronato 
del indicado establecimiento de benefi-
cencia, se prepara festival en el Teatro 
Rodas, para obtener recursos con que 
adquirir las ropas de invierno, a los 
ochenta y tantos niños de ambos sexos, 
que actualmente allí se cobijan, huérfa-
nos en su gran mayoría. 
Pensábase celebrar esa fiesta el día 
diez y seis del mes corriente; pero, al 
objeto de que formen parte fundamen-
tal de ella, valiosos elementos de la 
ilustre Academia de Declamación de 
Málaga, se anticipará, probablemente, 
al día catorce, domingo. 
La banda municipal, prepara un esco-
gido núme'ro que ha de ser ejecutado 
para iniciar el acto. 
La orquesta del Sr. Blanco, organiza 
también algo extraordinario. 
Un aficionado excelente a cantos re-
gionales, tomará parte en el espec-
táculo. 
Dispónese alguna exhibición cinema-
tográfica, muy original. 
Probablemente.cantará cuplés, distin-
guida señorita malagueña. 
Y se prepara cuadro final, que ha de 
llamar algo la atención, pues toman en 
él parte, niños asilados, vistiendo traje 
militar. 
El espectáculo promete estar anima-
do. De la propaganda y venta de loca-
lidades, se ha encargado,expontánea-
mente, comisión de jóvenes comercian-
tes, entusiastas de aquél Asilo. 
Práct icas militares 
Del 17 al 18 del mes actual, han de 
venir a esta población, las fuerzas 
.que componen la cuarta batería del 
tercero ligero, de guarnición en Se-
villa. Mándan las cinco jefes, veinte 
y cuatro oficiales, y forman doscien-
tos treinta y ocho individuos de tro-
pa, con 258 caballos, en totalidad. 
Harán el viaje en ferrocarril. 
Se proponen emplazar, en paraje 
próximo al cortijo de Las Ventillas, 
en la zona entre Cauche y Villanueva 
de la Concepción , d isparándose so-
bre la Sierra de las Cabras. 
En Fuente-Piedra 
Hoy han comenzado las fiestas que 
anualmente se celebran'en este pueblo, 
en honor de su patrona la Virgen de las 
Virtudes. 
El programa que al efecto ha confec-
cionado la junta de festejos presidida 
por D. Francisco Pozo Acuñas, tiene 
grandes atractivos y la nota altamente 
simpática de que figure en él,-premios 
para las familias pobres que tengan ma 
yor número de hijos y para los dos an-
cianos pobres de más edad. 
Mañana, festividad de la patrona, se 
celebrará gran función religiosa, ocu-
pando la cátedra sagrada, el culto ora-
dor P. Estebanell. Por la tarde, después 
de la procesión, se celebrará la Fiesta 
de La Banderita, aplicándose lo que en 
ella se recaude, a un fin benéfico. 
El día nueve, último de fiestas, se ce-
lebrarán carreras de cintas en bicicleta 
y a caballo; Veladas, iluminaciones eléc-
tricas y bailes populares. 
Todos los espectáculos serán ameni-
zados por la banda del Regimiento de 
Borbón, que al efecto ha sido contra-
tada. 
D E T O D O 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz he-
moso niño, la esposa de nuestro queri-
do amigo D. José Muñoz Checa. 
Nuestra más cordial enhorabuena, al 
apreciable matrimonio. 
De viaje 
-Ha marchado a Sevilla el aventajado 
estudiante de medicina, Don Juan Luís 
Amorales. S 
—A Madrid ha regresado a.continuar 
sus estudios en la Facultad de Medicina 
de aquella Universidad, el excelente es-
tudiante Don Andrés Palomino. 
—A la misma capital ha marchado el 
distinguido joven Don Juan Fuentes de 
la Cámara. 
— A cumplir deberes militares, mar-
chó a Córdoba el soldado de cuota don 
Luís Cortés Tapias. 
—A pasar una temporada, han mar-
chado a Málaga D. Mariano Cortés Mo-
lina, acompañado de su esposa. 
--Para sufrir examen en la Escuela 
de Náutica, ha ido a aquella capital, el 
estudiante Don José Zabala. 
— Del mismo punto han venido Don 
Manuel Gómez Barón, empleado de 
' Hacienda; y el conocido abogado Don 
Angel Fernández Ruano. 
— También ha venido de Málaga a 
pasar temporada con su hermano nues-
tro querido amigo el Sr. Romero, activo 
Jefe de los Teléfonos interurbanos, la 
bella señorita María Pepa Muñoz. 
¿Han desaparecido dos señoritas? 
Según rumor público, habían desapa-
recido dos agraciadas jóvenes que de 
un pueblo vecino habían venido a An-
tequera a hacer una petición a la Virgen 
del Socorro. Como ellas sabían que su 
petición estaba concedida, convinieron 
comprar, con-tiempo oportuno, las col-
chas, sábanas, colchones, cobertores, 
piezas de tela blanca y vestidos. ¿Que 
adónde fueron? A Casa Berdún, que se 
han vuelto locos vendiendo toda clase 
de artículos a precios increíbles. 
Cirujano eminente 
Procedente de Granada, vino el miér-
coles último, el notable cirujano Sr. Ve-
ga Rabanillo, a practicar varias opera-
ciones a enfermos encamados en este 
Hospital; alcanzando lisonjero éxito en 
todas ellas, q'ue fueron presenciadas 
por muchos médicos de esta población. 
En la noche del mencionado día, fué 
invitado el ilustre doctor, a una comida 
íntima, por sus compañeros. 
Procesión. 
Pasado mañana, festividad de Nues-
tra Señora la Virgen de los Remedios, 
saldrá en procesión a las siete de la tar-
de, de la iglesia de su nombre, reco-
rriendo el itinerario de costumbre, esta 
ceronada imagen. 
Es seguro que, cual viene ocurriendo 
en años anteriores, resultará el acto bri-
llantísimo, como apropiado remate del 
soleme novenario que se está celebran-
do en homenaje de la milagrosa Virgen. 
En la función que dicho día a las diez, 
'con asistencia de la Corporación muni-
cipal ha de celebrarse en el citado tem-
plo, el panegírico lo hará el ilustre ca-
nónigo de la catedral de Málaga y elo-
cuente orador D. Manuel Lumpié León. 
Felicitamos al Esclavo mayor D. Luis 
Moreno F. de Rodas, por la labor que 
en la organización de estos actos viene 
realizando. 
Regreso del Sr. Delegado 
Terminada la liceiicia_que disfrutaba, 
y para posesionarse del cargo, ha regre-
sado de Torre del Mar, donde pasaba 
temporada con su familia, el delegado 
gubernativo D. Ricardo Serrador. 
Enfermos que mejoran 
Continúan mejorando de su enferme-
dad, ¡a distinguida señora D.a-Gracia 
Aguila de García Talavera, y D. losé 
Ortega López. 
—Se encuentra totalmente restableci-
da la distinguida dama D.a Jesús Lora 
de Rojasr Arreses. 
mr CASA BERDÚN 
T E ) I D O S - C O N F E C C I O N E S 
SASTRERÍA DE LUJO 
Se necesitan oficialas. 
Una conmemoración 
En la iglesia, de los PP. Trinitarios 
se celebrará, siguiendo la tradicional 
coslufiibre, una Misa solemne, a toda 
orquesta, el dia 7, víspera'de la. Nativi-
dad de la Ssnia. Virgen, a la media no-
che, para conmemorar su aparición a! 
Patriarca S. Félix de Valois, 
Traslado 
A Córdoba y a una. de las escuelas 
de reciente creación ha sido trasladado, 
el prqfeso? de instrucción primaria Don 
Mariano B. Aragonés. 
Lamentamos la ausencia de tan ilus-
trado maestro; y le felicitamos por ha-
ber conseguido lo que con tanto anhelo 
deseaba; pero, hemos de ocuparnos con 
más extensión de la hermosa labor pe-
dagógica Jlevada a cabo en Anlequeia, 
por este maestro entusiasta. 
L a farmacia de guardia será 
mañana, la del Sr. Castilla. 
TRIBUNALES 
Sumarios instruidos 
Por hurto el día 28 de Agosto da una 
saca de correspondencia, en esta esta-
ción férrea, sin que se sepa el autor. 
— Por hurto de quince cabras el día 
22 de Agosto en el Cortijo Majanal de 
ésie término, cuyo autor o autores se 
desconocen. 
-Contra Sebastián Romero Rosas, 
por amenazas a agentes de Arbitiios. 
—Contra Francisco Atrache Cabello, 
por allanamiento de morada de Encar-
nación Bravo García, en casa núm. 32 
de la Cuesta Real de ésta ciudad, el dia 
28 de Agosto. 
—Contra Antonio López Vinuesa, por 
estafa a la Compañía de los Fenocarri-
'es Andaluces de 26.60 pesetas, impor-
te de su viaje sin billete desde Granada 
a Bobadilla. 
— Contra Diego González Saiazar, 
por uso indebido de arma de fuego, 
RUIZ - I H P R E N T i 
Merecillas 18 
Esta Casa s,e distingue por lo ar-
tístico de sus trabajos, rapidez en 
servir los encargos, y económicos 
precios. 
Teléfono 164, 
MIS R E C U E R D O S 
HOJAS DE UN LIBRO 
V 
Mis e g o í s m o s . 
Son tantos, segúnC parece, aunque 
no me hubiera dado de ellos cuenta 
al deslizarse ia vida, libre para mí, al 
menos asi creiamelo ingenuamente, 
de esos sentimientos que hacen in-
feliz espiritualmente al que bien pu-
diera sin tan mal bagaje ser dichoso, 
y pobre de alma, al rico de bienes; 
que inviértense en la reseña de tanta 
manifestación egoísta, muchas pági-
nas de estas remembranzas, tan ne-
cesario polít icamente de publicar, 
como lejanas estaban para mí, la idea 
de ello, y las torturas que en el áni-
mo me produce todo esto. 
El estado de salud del hombre que 
con su gran prestigio facilitara la or-
ganización del partido conservafior 
en el distrito, pres tándose ,—también 
debido a labor mía que más de una 
vez car iñosamente él censurárame 
condolido de ciertos desengaños—, 
a dar su nombre para la presidencia 
del comité, y sin cuya figura, no ha-
bría existido este, ni nada, (bueno es 
recordárselo a quien lo precise); el 
agotamiento físico, lepito, del ilustre 
Luna Rodríguez, impidió que aque-
llas esperanzas aludidas en mi ante-
rior articulo, se convirtieran en reali-
dades; Don Antonio no pudo asistir 
a sesión alguna de la Diputación. 
Sensible, por todos conceptos, fué; 
pero, lamentable hubiera sido tam-
bién para mí, si de poder actuar él, 
como diputado, con su privilegiado 
talento, lo estorbara el serlo yó. 
Vinieron las últimas elecciones 
provinciales, y el señor Luna Rodrí-
guez, expontáneamente , sin requeri-
miento mío,— jamás solicité cargo 
alguno—, expresó a su hijo D . J o s é 
y al señor García Berdoy, que dejaba 
de ser diputado, a condición, de que 
yo susfifiiyérele en el acta. Gracias a 
esto, exclusivámenle a ello, he sido 
diputado provincial por Antequera, 
cuidando mucho al posesionarme, 
dedicar mis primeras palabras ante 
la asamblea, a decir, que si de dere-
cho era yo el diputado, mi voluntad 
estaba supeditada a la de D. Antonio 
Luna Rodríguez, eJ cual lo seguía 
siendo para mí. 
Y si en esos aspectos, han queda-
do en evidencia mis instintos egoís-
tas, no han de ponerse estos menos 
de relieve, en otros temas. Así, por 
ejemplo, se muestran, al defender 
siempre, en el transcurso de muchí-
simos años, la tésis, tantas veces mal-
tratada, de que al partidario político, 
cualquiera que fuese su condición 
social, que hubiere prestado servi-
cios a la causa, especialmente en 
épocas de lucha, había que es társe-
los agradeciendo permanentemente, 
y demostrárselo llegada alguna oca-
sión, no por lejana de aquellos mé-
ritos, menos valiosa la prueba de 
gratitud, y no de menor eficacia esta, 
sí iba destinada al. alivio del adicto 
humilde. Prac t iqué con constancia 
tal criterio mío, l levándole a todos 
los órdenes de mi actuación pública 
y profesional, y aunque no cesé de 
aconsejar que se me imitara, cada 
cual dentro de su tadio de acción, vi 
con gran desagrado, en multitud de 
oportunidades, que- no se trataban 
ogaño, como merecían, aquellos que 
nos prestaron antaño su concurso. 
Estas cosas restaron a los conserva-
dores,, muchísimas simpatías en el 
pueblo.-Y es, que en política, no ca-
be, por muy alto que se esté, consi-
derarnos a mucha distancia de la faz 
de la tierra, ya que en esta, hemos de 
desarrollar aquella, y convivir con 
diversos factores, terrenales todos. Y 
es, que para la política, se requiere 
espíritu pronto al sacrificio, poster-
gando en todo instante, las conve-
niencias y las comodidades propias, 
a las de los que nos siguen, y las de 
todos, a las del pueblo soberano. 
Pero, en fin, tal manera de enten-
der yo la cosa pública, sin duda es 
debido, a mis sentires egoístas. Y a 
estos ha tenido que corresponderse, 
en forma adecuada, como hemos de 
comenzar a ver en el próximo nú-
mero. 
• JOSÉ LEÓN MOTTA. 
RESTAURANT UNIVERSAL 
Propietario: MANUEL V. MISTROT 
Alameda Muñoz Reina, 8 (frente al d e p ó s i t o de gasolinas) 
Trasladado a este magnífico edificio construido con todo el confort moderno 
Habitaciones amplias y muy ventiladas 
Gran comedor - Cuarto de baño 
Garage en la casa - Coche a todos los trenes 
Pensión desde 7 pesetas a señores viajantes 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside D. Carlos Moreno F. de 
Rodas y asisten Don Juan Cuadra 
Blázquez, D. José Rojas Arreses Ro-
jas, D . J o s é Rojas Pérez, D. Manuel 
Alcaide Duplas y D. José Moreno 
Ramírez de Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y se acordó se inserten en acta 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se resolvieron las reclamaciones 
presentadas al padrón de cédulas 
personales del ejercicio actual. 
Se acordó proveer por concurso 
las plazas de archivero, director del 
laboratorio municipal, y perito o in -
geniero encargado de la inspección 
de establecimientos industriales, con 
arreglo a las bases que se aprobaron. 
Se aprobó el presupuesto que for-
muló el Sr. arquitecto municipal pa-
ra la reparación del depósi to de ca-
dáveres, en el Hospital de S.Juan de 
Dios. 
Se tomaron los acuerdos siguien-
tes: 
—Varios ceses de personal de ar-
bitrios y se hicieron otros nombra-
mientos de personal de igual ramo. 
— El encalo de la fachada de san-
ta Eufemia, con motivo de la próxi-
ma festividad de la patrona. 
— A virtud de moción que se pre-
sentó, proceder a la revisión del ex-
pediente que se instruyó al médico 
Sr. Espinosa Pérez, des ignándose al 
efecto una comisión de señores con-
cejales. 
—Se agregue el Sr. Alcaide Du-
plas como delegado del Sr. alcalde, 
a la comisión que ha de realizar ía 
visita de inspección al acueducto de 
la Magdalena. 
— Se formuló un presupuesto para 
la reparación de la acequia del Ma-
tadero en el trayecto correspondien-
te al convento de Belén, para trasla-
darla a quien corresponda. 
—Autorizar a don Manuel Alcaide 
para ingerir un caño de la casa nú-
mero 11 de la calle del Cambrón a 
la alcantarilla de la calle Trinidad. 
Quedó sobre la mesa para su estu-
dio el presupuesto de ampliación 
que se presenta para la continuación 
del edificio que se destina a casa-es-
cuela en Villanueva de Cauche. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar se levantó la sesión. 
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Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañer í a de invierno, 
de úl t ima novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
b ñ V E R D A D 
De semana a semana 
Servicios de la poiieia. 
Han sido denunciados: 
Francisco Martin Hidalgo y josé Mo-
reno Fernández, por promover un fuerte 
escándalo en calle de los Hornos, el 
dia 27 de Agosto pasado. 
-Antonio Parejo Cantalejo y Miguel 
Bautista Olmedo, por escandalizar en 
la taberna establecida en calle Lacena 
núm. 58, el día 29 de Agosto. 
— Antonio López Guerrero, Juan León 
Terrones y josé Carbonero Ramos, por 
haber apedreado el corralón contiguo a 
la casa de Fernando Cabello Márquez, 
rompiendo cuarenta y cinco tejas y diez 
ladrillos de dicha casa. 
— D. Agustín Checa Perea, por mar-
char por las calles en automóvil a exce-
siva velocidad. 
— Los jóvenes Francisco Lame Arcas, 
Antonio Martin Robledo y José Calde-
rón Trujillo, por apedreíir el solar desti-
nado a telares en calle Peñuelas, 15, 
propiedad de la señora viuda de don 
Francisco Ovelar. 
— El joven, Rafael Zurita Chacón, por 
haber atropellado con la bicicleta que 
montaba, a la niña de seis años Dolores 
Mejias Cruces. • 
—Josefa Sánchez Terrones, por ha-
ber insultado a José María Sierra; y a 
poco rato, la Josefa Sánchez denuncia 
al tal José María Sierra, por amenazas 
a ella v su familia. ¡Quién entiende este 
lío! 
— Antonio Soto Gómez y Ramón Po-
zo Lora, por transitar en bicicleta con 
excesiva velocidad. 
- Francisco López Rodríguez, por 
haber dado una bofetada a la niña de 
trece años Socorro Villalón García. 
— José Artacho Fernández, por verter 
aguas en calle Ta la vera y haber come-
tido actos inmorales. 
— El niño de siete años Manuel Mori-
lla Romero, por apedrear la casa de Joa-
quina Díaz Bermúdez. 
— Francisco Aguilar Mesa, por mal-
tratar de obra a Carmen Navas López. 
—Carmen García López y Dolores 
Moreno Rm'z, por haber promovido en 
riña un fuerte escándalo en la calle dé 
San Pedro. 
—La expendeduría de leche de calle 
Estepa 139, por falta de aseo y no tener 
la tablilla con el precio. 
-Nicolás Fernández Sánchez, por 
subir el precio de la carne sin la debida 
autorización. 
- José Osuna Villarraso, por vender 
un kilo de pescado con falta de 25 gra-
mos. 
—Francisca Alvarez Aguilar, por la-
var con jabón un canasto en la fuente 
de la plaza de Santiago. 
• » 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Socorro Olmedo 
Tobarías; JoséM.aBeceira Pérez; Rafael 
Villalón Zurita; José Pérez Pino; Encar-
nación García García; Francisca Conejo 
Torres; Juan Jiménez Silva; José Carrillo 
Corbacho; Antonio Villalobos Muelas; 
Francisco Pérez Daza; Lorenzo Tirado 
Lozano; Francisca Arcas Benítez; Fran-
cisco Zafra Avila; José Vegas Pedraza; 
Inés Fernández Martin; José Ramón Mu-
ñoz Muñoz; Ana León Borrego. 
Total, 17. 
DEFUNCIONES.-Lorenzo Calderón 
Pérez, 42 años; Alfonso Ruíz Arenas, 36 
años; Francisca Benítez Sierras 26 años; 
Cristóbal Banderas Doblas, 50 años; Jo-
sé Muñoz García, 70 años; José Repiso 
López, 30 años; Jacinto Vera García, 60 
años; Bernardo Molins Sena, 59 años; 
María Pérez Pinto, 26 años; Carmen 
Chacón Gómez, 6 meses; Socorro Gar-
cía Gutiérrez, 87 años; Juan Alba Pabón, 
un mes; Remedios Jiménez Soto, 4 años; 
Rafael Pérez Sánchez, 10 meses. 
Total, 14. 
MATRIMONIOS.- Antonio Moreno 
Torres, con Mercedes Gallego Bravo. 
Francisco Alba Luque, con Carmen 
Jiménez Diez de los Ríos. 
Antonio Gutiérrez Romero, con Josefa 
Carrillo Sotomayor. 
Antonio Luque Luque, con Pilar Gar-
cía Artacho. 
José García Román, con Dolores Na-
vas Toro.—Total, 5. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado habidos 
durante la presente semana. 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigti recio, de 44 a 45 pesetas los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 43 a 44; Ha-
bas chicas, de 35 a 36; Idem medianas, 
de 36 a 37; Cebada, de 32 a 34; Gar-
banzos finos, de l l 2 a 115; Idem co-
rrientes, de 90 a 100. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el kilo; Idem tenería, lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas kilo.--De cerdo, 6 id.—De borre-
go, 3.40 id.—De oveja, 3.20 ídem.—De 
cabra, 3 ídem. 
Viajeros 
llegados a esta población y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. UNIVERSAL, 
D. Felipe Bertri, D. Angel Fernández, 
D. Antonio y D.a Inés Aroche, D. Benito 
Yañez, D. Rafael Cabrera, D. Enrique 
Rojas, D. Francisco Ortega, D. Miguel 
González, Tte. Coronel de Carabineros, 
D. Valeriano Nogales, D. Fernando Mi-
randa, D. Miguel Luque, D. Francisco 
Lagos, D.Vicente Valera, D.José García 
de Paredes, D. Vicente Roig Gran, don 
Ramón Hons, D. Francisco Gómez Lera. 
H. C O L O N . - D . José Bru, D. Rafael 
Adame, D. Enrique Montejo, D. Fran-
cisco Nuñez, D. Modesto Barrera, don 
Juan "Moya, D. Rodrigo Segura, D. Julio 
Berdún, D. Miguel Lara, D. Juan Muñoz, 
D. Antonio Olmedo, D.Valeriano Noga-
les, D. Vicente Roig. 
H. E S P A Ñ A . - D. Antonio Velasco 
Zapata, D. Francisco Guerrero, D. Pe-
dro Borillo Morti, D. Antonio Luque 
Navaja, D. Francisco Delgado López, 
D. Antonio García, D.Juan Narvona So-
riano, D. Ramón Lanzas Oreliana, don 
Carlos Artacho, D. Rafael Serna. 
FONDA LA CORONA.-D. Manuel 
Armero. 
Telegramas y telefonemas 
detenidos en esta Central, por no en-
contrar a sus destinatarios: 
joaquín Calderón, de Segovia. 
"Un giro para Josefa Adami Bermúdez 
Molina, de Ceuta. 
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Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañe r í a de invierno, 
de úl t ima novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
¡Señora o caballero! 
Compre usted en 
La Fin del Hundo, 
que por diez pesetas de coloniales 
le regalan un bloque de 
Jabón, de cuarto de kilo, 
marca LAGARTO. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Comer bien y tener automóvil 
utomovil „ OVERL 
a los consumidores del 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
I 
I 
I 
Hilos de |. Ramos Granados 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
Abonos minerales. * ANTEQUERl. 
4 
151- I I 
! 
Cooperativa Eléctr ica 
E flntequerana, 5. A. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
D O 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
D O 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado," a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
® 
Oficinas: Infante D- Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
m 
